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Ꮚ࡝ࡶࡢ〇సάື࡜Ⓨヰ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ؐ㈞ࡾ⤮࡟࠾ࡅࡿࠕ࿨ྡࠖⓗᛶ᱁࡜≀ㄒᛶؐ

ᕸ᪋ ࠶࠿ࡡ 㧗᲍ ᫂ᜨ ᮌᮧ 㔜Ꮚ బ⸨ 㑳Ꮚ ᑠᯘ ಇ௓

࠙せ⣙ࠚᏊ࡝ࡶࡢᥥ⏬άື࡟ࡘ࠸࡚ࡣᗂඣᮇ࡟࠾ࡅࡿࠕ࿨ྡࠖⓗ⾲⌧ࢆ⤒࡚ᅗᘧⓗ⾲⌧࡟⮳ࡿࡇ࡜ࡲ
ࡓࡑࡢసရࡣࠕ࠾ヰࠖࡸࠕ≀ㄒࠖ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾどぬⓗᑐ㇟ࡢ㏱どᅗⓗ࡞෌⌧ࢆ┠ᣦࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ
࡞࠸ࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣᒣᙧ኱Ꮫ㝃ᒓᗂ⛶ᅬᖺᑡ⤌㸦㸱ṓඣ㸧ࡢ㈞ࡾ⤮ࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚ࢡ
ࣞࣚࣥ࡞࡝ࡢ⏬ᮦ࡟ࡼࡿ┤᥋ⓗ࡞ᥥ⏬࡟ࡼࡽ࡞࠸〇సάື࡟࠾࠸࡚ࡶࠕ࿨ྡࠖⓗᛶ᱁ࡸ≀ㄒᛶࡀࡳࡽࢀࡿ
ࡇ࡜ࢆᐇ㊶ⓗ࡟᳨ドࡋࡓࠋࡲࡓࡇࡢ㐣⛬࡛Ꮚ࡝ࡶ࠿ࡽసရࡢពᅗࡸ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚⪺ࡁྲྀࡾࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇ
ࢁసရࡀ⾲⌧ࡍࡿࠕ࠾ヰࠖ࡟ࡘ࠸࡚ከࡃࡢⓎヰࢆᘬࡁฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽసရࢆ௓ࡋ࡚
ࡢᑐヰⓗ࡞㚷㈹άືࡀᏊ࡝ࡶ࡟࠾ࡅࡿゝⴥࡢ⫱ࡕࢆಁࡍࡇ࡜ࡸゝⴥࡸ┤᥋ⓗᥥ⏬࡟ࡼࡿ⾲⌧ࡀᮍᡂ⇍࡞
ẁ㝵ࡢᏊ࡝ࡶ࡟࠾ࡅࡿ㈞ࡾ⤮ࡢᩍ⫱ⓗ࡞᭷ຠᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ


࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸Ꮚ࡝ࡶ㈞ࡾ⤮࿨ྡ࠾ヰⓎヰᑐヰⓗ࡞㚷㈹


㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
 Ꮚ࡝ࡶࡢᥥ⏬άື࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ࡞ࡄࡾᥥࡁࠖ࠿
ࡽᅗᘧⓗ⾲⌧࡟⮳ࡿ㐣⛬࡛ࠕ࿨ྡⓗࠖ࡞ẁ㝵ࢆ⤒ࡿ
ࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᅗᘧⓗ⾲⌧࡟࠾࠸࡚ࡣᥥ
࠿ࢀࡓࡶࡢࡀᣦ♧ࡍࡿᑐ㇟ࡀ኱ே࡛࠶ࡿ㚷㈹⪅࡟ࡶ
ࡑࢀ࡜ㄆ㆑ࡉࢀࡿᣦ♧ⓗ⾲⌧ࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿࡀ࿨
ྡⓗẁ㝵࡟࠾࠸࡚ࡣᥥ࠿ࢀࡓࡶࡢ࡜ᣦ♧ࡍࡿᑐ㇟
ࡢ㛵ಀࡣ᜛ពⓗ࡛Ꮚ࡝ࡶࡀࡑࢀ࡜ࠕ࿨ྡࠖࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚ᡂ❧ࡍࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㔠Ꮚ୍ኵ࡟
ࡼࢀࡤ౛࠼ࡤᅗ  ࡟࠾࠸࡚ࡣᑠࡉ࡞୸ࡸ▷࠸⥺ࡣ
Ꮚ࡝ࡶࡀࡑࢀࢆྡᣦࡍ㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞≀࡜
⤖ࡧࡘࡃࡀᅗ  ࡟࠾࠸࡚ࡣࡑࢀ࡜ࡳ࡚ࢃ࠿ࡿࡼ࠺
࡞࢚࢝ࣝࡸࢳ࣮ࣗࣜࢵࣉࡢᅗᘧⓗ࣭ࢩࣥ࣎ࣝⓗ࡞⾲
⌧ࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿ㸯㸧ࠋ࣮࢞ࢻࢼ࣮ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞࿨ྡ
ᛶࡀࡋࡤࡋࡤᏊ࡝ࡶ࡟ࡼࡿ㌟㏆࡞ฟ᮶஦࡟ࡼࡿ࠾ヰ
࡜⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆࠕᙧࡢฟࡲ࠿ࡏヰࠖ࡜ᙧᐜ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣮࢞ࢻࢼ࣮࡟ࡼࢀࡤࠕࢻ࣐ࣛࢸ࢕ࢫࢺࠖ
࡜ࡋ࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣࠕಶேࡢୡ⏺࡟㉳ࡇࡿ⾜Ⅽ
ෑ㝤᣸ᢡⴱ⸨࡞࡝࡟ᙉ࠸⯆࿡ࢆ♧ 㸰ࠖ㸧ࡋ࡚࠾ࡾ
ࡑࢀࡣᏊ࡝ࡶࡢෆⓗ⏕ά࡜ᙉࡃ⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡋ࡚ᣦ♧ⓗ࣭ ᅗᘧⓗ࡞ᥥฟࡀ㞴ࡋ࠸ẁ㝵ࡢᏊ࡝ࡶࡣ
⮬ศࡀᥥࡃ୸ࡸ⥺ࢆࡉࡲࡊࡲ࡞≀࡟ぢ❧࡚ࠕ࠾ヰࠖ
ࢆㄒࢁ࠺࡜ࡍࡿࠋ㔠Ꮚࡶᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟෗ᐇⓗ࡞
⾲⌧࡟⮳ࡿ௨๓ࡢẁ㝵࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡢ⤮ࡣ୍⯡࡟
ࠕఱࡽ࠿ࡢ࠾ヰࡀ࠶ࡿሙ㠃ࡢ⾲⌧࡛࠶ࡿ ࠖࠋࡍ࡞ࢃࡕ
ࡑࢀࡣࠕ࡯࡜ࢇ࡝ࡀࠗఱࡀఱࠎࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࠘
ࡢ⾲⌧࡛ࠖ࠶ࡾࠕ኱ேࡢࡼ࠺࡞స⪅ࡢᅛᐃࡋࡓ୍
どⅬ࠿ࡽࡢ▐㛫ⓗ࡞ᫎീ࡛ࡣ࡞ࡃ࠾ヰࡸෆⓗ࢖
࣓࣮ࢪୡ⏺ࡢ⾲⌧࡜࡞ࡿࠖ㸱㸧ࠋࡑࡋ࡚࣮࢞ࢻࢼ࣮ࡣ
ࡇࡢ᫬ᮇࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀᥥࡃసရࡀඃࢀࡓ㐀ᙧᛶࢆ
♧ࡍࡇ࡜ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ㈹㈶ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ㈞ࡾ⤮ࡣᥥ⏬࡟㏆࠸〇సάື࡜࠸࠼ࡿࡀᏊ࡝ࡶ
ࡢⓎ㐩ẁ㝵࡜సရ⾲⌧࡜ࡢ┦㛵࡟ࡘ࠸࡚ᣦ᦬ࡋࡓ◊
✲ࡣᑡ࡞࠸㸲㸧ࠋᮏ◊✲࡛ࡣᒣᙧ኱Ꮫ㝃ᒓᗂ⛶ᅬᖺᑡ
⤌㸦㸱ṓඣ㸧ࡢ㈞ࡾ⤮ࡢάືࢆᑐ㇟࡟ࢡࣞࣚࣥ࡞
࡝ࡢ⏬ᮦ࡟ࡼࡿ┤᥋ⓗ࡞ᥥ⏬࡟ࡼࡽ࡞࠸〇సάື࡟
࠾࠸࡚ࡶ࿨ྡⓗ⾲⌧ࡸ࠾ヰࡢ⾲⌧ࡀࡳࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ
᳨ドࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣಖ⫱⪅ࡢ⪺ࡁྲྀࡾࢆ㏻ࡌ࡚
ᚓࡽࢀࡓᏊ࡝ࡶ⮬㌟࡟ࡼࡿ㈞ࡾ⤮ࡢㄝ᫂ࢆศᯒࡋ
⾲⌧ࡢ࿨ྡᛶࡸ≀ㄒᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࠋຍ࠼࡚㸪
㈞ࡾ⤮సရࢆ௓ࡋ࡚ࡢಖ⫱⪅࡜ࡢᑐヰࡀᏊ࡝ࡶࡢⓎ
ヰࢆಁࡍࡇ࡜ࢆ♧ࡋゝⴥࡸ┤᥋ⓗᥥ⏬࡟ࡼࡿ⾲⌧
ࡀᮍᡂ⇍࡞ẁ㝵ࡢᏊ࡝ࡶ࡟࠾ࡅࡿ㈞ࡾ⤮ࡢᩍ⫱ⓗ࡞
᭷ຠᛶࡍ࡞ࢃࡕ࢖࣓࣮ࢪࢆ⫱࡚ゝⴥࢆ⫱ࡴ࠺࠼࡛
ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᆅᇦᩍ⫱ᩥ໬◊✲⛉ᅾᏛ
ᒣᙧ኱Ꮫ㝃ᒓᗂ⛶ᅬ
ᒣᙧ኱Ꮫ㝃ᒓᗂ⛶ᅬ
ᒣᙧ኱Ꮫ㝃ᒓᗂ⛶ᅬ
ᒣᙧ኱Ꮫᆅᇦᩍ⫱ᩥ໬Ꮫ㒊
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ࡢ㈞ࡾ⤮〇సࡢ᭷ຠᛶࢆ᳨ドࡋࡓ࠸ࠋ
 ࿨ྡⓗ⾲⌧ࡣᅗᘧⓗ㇟ᚩⓗ⾲⌧ࡀᅔ㞴࡞Ⓨ㐩ẁ
㝵ࡢᏊ࡝ࡶࡀࠕ࠾ヰࠖࡸ࢖࣓࣮ࢪࢆఏ࠼ࡿࡓࡵ࡟⾜ࢃ
ࢀࡿ⾲⌧࡛࠶ࡾࡑࡇ࡟ࠕぢ❧࡚ࠖࡀᡂ❧ࡍࡿࠋ㈞ࡾ
⤮ࡣᥥ⏬ࡼࡾࡶᐜ࡛᫆࠿ࡘぢ❧࡚ࡸ࿨ྡⓗ⾲⌧ࡀ
⏕ࡌࡸࡍࡃ㸱ṓඣࡀ࠾ヰࡸෆⓗ࢖࣓࣮ࢪࢆఏ࠼ࡿࡢ
࡟᭷ຠ࡞Ⓨ㐩ẁ㝵࡟㐺ࡋࡓ⾲⌧᪉ἲ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ᒣᙧ኱Ꮫ㝃ᒓᗂ⛶ᅬ࡛ࡣ౛ᖺ㈞ࡾ⤮ࢆ㸱ṓඣࡢά
ື࡜ࡋ࡚⾜ࡗ࡚ࡁࡓࡀ㸪ᮏᖺࡣࠕ࠾࠺ࡕࢆࡘࡃࢁ࠺ࠖ
࡜࠸࠺㢟ᮦࡢᥦ♧ࢆࡋࡓࠋࢲ࣮ࣥ࣎ࣝࡢྎ⣬ࢆᗂඣ
ࡢᕼᮃࡢᙧ࡟ྜࢃࡏ࡚ษࡾྲྀࡾ⣲ᮦࡸᢏἲࡢ㑅ᢥ
ࢆᗂඣࡢ⮬⏤࡟௵ࡏࡓࡇ࡜࡛Ꮚ࡝ࡶࡣࡉࡲࡊࡲ࡞
࢖࣓࣮ࢪࢆࡩࡃࡽࡲࡏ㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞⾲⌧ࢆᒎ㛤ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓ㸪ಖ⫱⪅࡜ࡢ఍ヰࢆ㏻ࡌ࡚㸱ṓ
ඣ࡜ࡋ࡚ࡣ㇏ᐩ࡞Ⓨヰࢆಁࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ

㸰㸬ᐇ㊶ࡢ⤒⦋
 ᒣᙧ኱Ꮫ㝃ᒓᗂ⛶ᅬ࡛ࡣ௒ᖺᗘࡼࡾᗂඣࡢゝⴥࡢ
⫱ࡕ㸦ᗂඣᮇ࡟⫱࡚ࡓ࠸ゝⴥ㸧ࢆ◊✲ࢸ࣮࣐࡟ྲྀࡾ
ୖࡆ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸱ṓඣࡣⓎヰࡸᏊ࡝ࡶྠኈࡢ
ᑐヰࡣᚲࡎࡋࡶάⓎ࡛ࡣ࡞ࡃࡲࡓㄒᙡࡶ㇏ᐩ࡛ࡣ
࡞࠸ࡓࡵෆ㠃ࡢ⫱ࡕ࡜࡜ࡶ࡟Ⓨヰࢆಁࡍ㐟ࡧࡸ⎔
ቃタᐃࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡑࡇ࡛㸱ṓඣࡢάື
࡜ࡋ࡚㈞ࡾ⤮ࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓࠋ㈞ࡾ⤮࡞ࡽࡤჾ
⏝࣭୙ჾ⏝࡟ᣊࢃࡽࡎ〇సάືࢆ࠶ࡿ⛬ᗘᒎ㛤ࡉࡏ
ᚓࡿ࡜ྠ᫬࡟⮬⏤࡟〇సࡉࡏࡿ࡞࠿࡛Ꮚ࡝ࡶࡢᛮ
࠸ࡸ࢖࣓࣮ࢪࢆ㔊ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡓ࠿ࡽ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢసရ࡟㎸ࡵࡽࢀࡓᛮ࠸ࢆ⪺ࡁ
ྲྀࡾⓎヰࢆಁࡍࡇ࡜ࢆヨࡳ࡚ࡣ࡝࠺࠿࡜⪃࠼ࡓࠋ
 ᐇ㊶ࡣ ᭶ ᪥᫬༙࠿ࡽ ᫬ࡲ࡛⾜ࢃࢀࡓࠋ
㸱ṓඣ㸰ࢡࣛࢫ㸦࠺ࡵ⤌  ྡࡶࡶ⤌  ྡ㸧ࡑࢀ
ࡒࢀࡢಖ⫱ᐊ࡟ศ࠿ࢀ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࡀྎ⣬ࡸ㈞௜ࡅ
ࡿ⣬⣲ᮦ࡞࡝࡛ࡁࡿࡔࡅྠᵝ࡞⎔ቃ࡟࡞ࡿࡼ࠺㓄
៖ࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋ
 ྎ⣬࡜࡞ࡿࢲ࣮ࣥ࣎ࣝ⣬ࡣ୍㎶⣙ FP ࡢṇ᪉ᙧ
࡟࢝ࢵࢺࡉࢀࡓࡶࡢࢆ౑⏝ࡋ㸪ಖ⫱⪅ࡀᏊ࡝ࡶࡢᮃ
ࡴᙧ࡟ࡣࡉࡳ࡛࢝ࢵࢺࡋࡓࠋࡓࡔゅࢆ୸ࡃษࡾⴠ࡜
ࡍࡔࡅࡢࡶࡢࡸ⼖ࠎ㌴ᮌ࡞࡝ලయⓗ࡞ᙧ࡟
ຍᕤࡋࡓࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢྎ⣬ࡢᙧࡢከᵝࡉࡣᏊ
࡝ࡶࡢ࢖࣓࣮ࢪࡢᖜࡢᗈࡀࡾࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ඛ㏙ࡢࡼ࠺࡟㸪௒ᖺᗘ௨๓࡟ࡶ㈞ࡾ⤮࡟ࡼࡿ〇స
άືࡣ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪࠾─ࡢୖ࡟ࠕࡈࡕ
ࡑ࠺ࢆࡘࡃࡿ 㸪ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࢸ࢕ࢵࢩࣗ⟽ࡢୖ࡟ࠕ࠾࡭
ࢇ࡜࠺ࢆࡘࡃࡿࠖ࡞࡝㸪㢟ᮦࡢᥦ♧ࡢ௙᪉ࡀ㝈ᐃⓗ
࡛࠶ࡾ㸪ྎ⣬࣭ᇶᗏᮦࡢᙧែࡶ⏬୍ⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑ
ࡢࡓࡵ㸪ᚲ↛ⓗ࡟ไస≀ࡶᩱ⌮ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡾ
⾲⌧ࡸⓎヰࡶࠕࢺ࣐ࢺࠖࡸࠕࣈࣟࢵࢥ࣮ࣜࠖ࡞࡝㸪
Ꮚ࡝ࡶࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀᗈࡀࡾ࡟ࡃࡃ㸪ᐃᆺⓗ࣭ㄝ᫂ⓗ
࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺཯┬ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
 ୍᪉㸪௒ᅇࡢ〇సάື࡛ࡣࠕ࠾࠺ࡕࢆࡘࡃࡿࠖ
࡜࠸࠺㢟ᮦࢆᥦ♧ࡣࡋࡓࡀ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟࢖࣓࣮ࢪࢆ⮬
⏤࡟ᒎ㛤ࡋ࡚࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺㢪࠸࠿ࡽ㸪ぢᮏࡣ♧ࡉ࡞
࠸ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡲࡓྎ⣬ࡢᙧࢆ㝈ᐃࡏࡎ㸪ࠕ࠾࠺ࡕࠖ
௨እࡢ⾲⌧ࡶチᐜࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ከᵝ࡞࢖࣓࣮ࢪࡀᒎ
㛤ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ᪥ᖖ⏕ά࠿ࡽክࡢୡ⏺ࡲ࡛
ከ✀ከᵝ࡞సရ⩌ࡀⓏሙࡋࡓࠋࡇࢀࡣ㢟ᮦࢆ㝈ᐃ
ࡋ࡚ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡓ௨๓ࡢ〇స࡛ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ᒎ㛤࡛
࠶ࡗࡓࠋ
 ྎ⣬ࡢ‽ഛࡀᩚ࠺࡜ᗂඣ୺యࡢ〇స࡜࡞ࡿࠋ㈞௜
ࡅࡿ⣲ᮦ࡜ࡋ࡚‽ഛࡉࢀࡓࡶࡢࡣ୺࡟Ⰽ⣬㸦༢Ⰽ↓
᯶ࡢࡶࡢ࡜Ỉ⋢࡞࡝ࡢ᯶ࡢ࠶ࡿࡶࡢ㸧࡜ⰼ⣬࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ〇స㐣⛬࡛ᗂඣ࠿ࡽᕼᮃࡀ࠶ࢀࡤ⣬ࢸ࣮ࣉࡸẟ
⣒➼ࢆ㏣ຍࡋಖ⫱⪅ࡣ࡛ࡁࡿ㝈ࡾᏊ࡝ࡶࡢᕼᮃ࡟
ἢ࠺ࡼ࠺ᑐᛂࡋࡓࠋ
ᅗ  ࿨ྡⓗ⾲⌧㹙㔠Ꮚ 㸦࣭㸧S@ ᅗ  ๓ᅗᘧⓗ⾲⌧㹙㔠Ꮚ 㸦࣭㸧S㹛
ṓ ṓ
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ࡢࠒࡅ௜ࡾࡢࠑ࡜ࠒᕤຍࡢᮦ⣲ࠑ࡟୺ࡣᐜෆᴗస 
ࢫࣛࢡඣṓ㸱࡚࠸ࡘ࡟ࠒᕤຍࡢᮦ⣲ࠑࠋࡿ࠶࡛ࡘ஧
᩿⿢ࡢ⣬ࡵࡓ࠸࡞࠸࡚ࡏࡉ⏝౑ࢆࡳࡉࡣࡔᮍࡣ࡛
↝ࡓࡗࡂࡕࢆ⣬⪺᪂ࡣᴗసࡢࡇ͇ࠋ ࡿࡂࡕ ࡛͆ᡭࡣ
ࡿ㣭࡚ࡗࡂࡕࢆࣉ࣮ࢸࢢࣥ࢟ࢫ࣐ࡸࡾసࡤࡑࡁ
ࡾ࠾࡚ࡡ㔜ࢆᑟᣦ ͇࡛ࡾࡃ࡙ࢺࣥࢮࣞࣉࡢ᪥ࡢẕ͆
ࡣ࡛ᑟᣦࡢ᪥ࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ᐜෆࡓࡋ㏱ᾐࡣ࡟ඣᗂ
౛సࡢ࡝࡞͇ࡿࡌࡡ ͇͆ࡿࡵࡿࡲ͆ࢆ⣬ࡢᚋࡓࡗࡂࡕ
ࠋࡿ࡞࡟᪋ᐇࡢ࡚ࡵึᅇ௒ࡣࠒࡅ௜ࡾࡢࠑࠋࡓࡏぢࢆ
ࡿࡅࡘ࡟ᣦ᪉࠸౑ࡢࡾࡢࡓࡗධ࡟ჾᐜࡵࡓࡢࡑ
⌧⾲࡝࡞ࠖࡿࡆ࡞ࡘࠕࡓࡲࠋࡓࡗ⾜ࢆᑟᣦࡢ࡝࡞㔞
ࡣࢇࡉەەࠕ࡟Ꮚࡢ௚ࢆရసࡢࡶ࡝Ꮚࡓࡋࢆኵᕤࡢ
ࡉ࡟⪃ཧ㸪ࡋ௓⤂࡜࡝࡞ࠖࡼࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡇ
ࡢ⌧⾲ࡢᏊࡢࡾࢃࡲࡶ㌟⮬ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡓࡋࡾࡓࡏ
ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓ࠸࡚ࢀධࡾྲྀ࡛ࢇ㐍ࢆኵᕤ
ࠋࡿ࠶ࡀⅬࡓࡗ㐪ࡀᗎ㡰ࡢᴗస࡛⤌ࡶࡶ࡜⤌ࡵ࠺ 
ࡣ࡛⤌ࡶࡶࠋࡔࢢ࣑ࣥ࢖ࢱ͇ࡿࡂࡕ͆ࢆ⣬ࡣࢀࡑ
࡟Ⅽస↓࡟ඛ࡟ࡵࡓࡿࡏࡉ୰㞟࡟Ⅽ⾜͇ࡿࡂࡕ͆
ࡽ࠿∦⣬ࡓࡁ࡛࡚ࡋࡑࠋࡿࡵጞࡽ࠿࡜ࡇ͇ࡿࡂࡕ͆
⤌ࡵ࠺࡚ࡋᑐࠋࡓࡗ⾜ࢆࡅ௜ࡾࡢࡧ㑅ࢆࡢࡶ࠺౑
ࢇ㑅ࢆ⣬࡛ᥦ๓ࡿࡍࢆࡅ௜ࡾࡢࡋΏࢆ⣬ྎࡣ࡛
࡜ࡓࡳヨࢆᴗస࡞ⓗ⏬ィࠋࡓࡋࢆ࡜ࡇ͇ࡿࡂࡕ࡛͆
࠺࠸࡜࠿ࡓࡗ࠶ࡀ㡪ᙳ࡟ရస࡛࠸㐪ࡢ㡰ᡭࠋࡿ࠼ゝ
ࡋࡶ࠿ࡓ࡛ࡀ࠸㐪ࡣ࡛୰ࡢ㆑ពࡢඣᗂ࡟࠿☜࡜
ࡽࡌឤࡣᕪ࡞☜᫂ࡶ࡚ぢࢆࡢࡶࡓࡋᡂ᏶ࡀ࠸࡞ࢀ
ࡉࡶ࡜ࢫࣛࢡ୧࡝࡞㔞ࡿ㈞ࡉࡁ኱ࡢ⣬ࠋ࠸࡞ࢀ
࣮࣒ࢫࡀ⌧⾲ࡢඣᗂ࡟ඹࡃ࡞ࡣࡾ೫ࡾ࠶࡛ࡲࡊࡲ
ࠋࡿࡏࡉࡌឤ࡜ࡿ࠸࡛ࢇ㐍࡟ࢬ
࠾ࢆᴗస࡟ⓗ୰㞟ࡣඣᗂ࠸᪩ࠋ㛫ศ  ࡣ㛫᫬ᴗస 
⣬࡟㏫ࡋࡿ࠸ࡶ⪅ࡓࡏࡉᡂ᏶࡛⛬ศ㸳࠸࡞ࡇ
ࡋస〇ࡾ㝈ࡢ㛫᫬ࡽࡀ࡞ࡋ࿡ྫྷ࡜ࡾࡃࡗࡌࢆᙧࡢ
ࠋࡓ࠸ࡶ⪅ࡓ
ࡵࡓࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆᅗពࡢရసࡓࡋᡂ᏶࡟ḟ 
ࡁ⪺ࠋࡓࡗ⾜ࢆࡾྲྀࡁ⪺ࡢ࡬ே୍ே୍ඣᗂࡀ⪅⫱ಖ
㸪ࡎࡅࡘࡋᢲࢆࢪ࣮࣓࢖ࡢ⪅⫱ಖ㸪ࡣ࡚ࡋ㛵࡟ࡾྲྀ
ࡇ࠺ࡽࡶ࡚ࡋヰ࡟⏤⮬ࢆ࠸ᛮࡿࡍᑐ࡟ရసࡢࡶ࡝Ꮚ
ࠖ㸽ࡻࡋ࡛ەەࡣࢀࡇࠕ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡋඛඃࢆ࡜
ࠖ㸽࡟࠶࡞ࡣࢀࡇࠕࡣࡎࡲ㸪ࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢃゝࡣ࡜࡝࡞
ࡋ࡟࡜ࡇࡘᚅࢆヰⓎ࡞ⓗⓎ⮬ࡢࡶ࡝Ꮚ㸪ࡅ࠿࠸ၥ࡜
ࢆࡅࡀⴥゝ࡞ⓗຍ㏣ࡣ࡟ࡶ࡝Ꮚ࠸࡞ࡲ㐍ࡀヰⓎࠋࡓ
ەەࠖࠕ 㸽ࡢࡿ࠶ࡀఱࡣ࡟ࡇࡑࠕࡣ࡟㝿ࡢࡑࠋࡓࡗ⾜
ㄝࡿࡍᑐ࡟ၥ㉁ࡀࡶ࡝Ꮚ㸪࡝࡞ࠖ㸽ࡢࡿ࠸ࡣࢇࡷࡕ
࠺ࡼࡿࢀࡉࡀಁࡀヰⓎ㸪ࡆᗈࢆࢪ࣮࣓࢖࡚ࡌ㏻ࢆ᫂
ࠋࡓࡅࡀᚰ࠺ࡼ࠺⾜ࢆࡅࡀⴥゝ࡞
Ꮚࢆရస࡚࠼ῧࢆⴥゝࡢࡶ࡝Ꮚࡓࡋࢆࡾྲྀࡁ⪺ 
ࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡍ♧ᒎ࡟ᯈ♧ᥖࡢୗᗯ࡟⥴୍࡜ࡶ࡝
ရస࡟ୖࡢࡑࡾ㈞ࢆ⣬ྎࡢ⣬㐀ᶍⰍ࡟ᯈ♧ᥖࡎࡲ
ࠋࡃ࠸࡚ࡋᐃᅛࡽࡀ࡞ࡋㄆ☜࡟ࡶ࡝Ꮚࢆࡁྥࡸᆅኳࡢ
࠸࡞ࡽ࡞࡟♧ᒎ࠸ࡋⱞሀࡶࡽࡀ࡞࡭୪࡟ิ஧ୗୖ
ࡶ㝸㛫ࡢရసࡢࢀࡒࢀࡑࡅࡘࢆ໬ኚ࡟ࡉ㧗࡟࠺ࡼ
ࠋࡓࡅ✵࡟ࡵࡁ኱
࡟࠺ࡼࡿࡅྥࢆᚰ㛵ࡶ࡟ရసࡢ௚ࡣ࡟᪥ ᭶ 
࡟ඣᗂࠋࡓࡗ࡜ࢆ㛫᫬ࡓࡋ⛠࡜ࠖṌᩓࡢࣥࣚࣞࢡࠕ
࡟⣬㐀ᶍⰍࡢ㛫ࡓࡅ✵ࡃࡁ኱࡚ࡏࡓᣢࢆࣥࣚࣞࢡ
ࢆࣥࣚࣞࢡࠋࡿࡍࢆṌᩓࡲࡲࡓ࡚࠶ࢆࣥࣚࣞࢡࡢࡑ
సࡢ⪅௚࡜↛⮬࡛࡜ࡇࡃṌ࡚ぢࢆቨࡽࡀ࡞ࡏࡲ㐍
ࠋࡿ࠸࡚ࡋಁ࠺ࡼࡘᣢࢆᚰ㛵ࡾ㐵ࢆ┠࡟ရ
 
ᐹ⪃㸬㸱
ヰᑐࡢ⪅⫱ಖ࡜ࡶ࡝Ꮚ࡚࠸࠾࡟୰ືάస〇ࡢࡇ 
ഛ‽ࡢ⣬ྎࡢ๓ᴗసࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࢃ஺ࡃ࡞࡜ᗘᗄࡀ
ࠋࡿ࠶࡛ࡾྲྀࡁ⪺ࡢᚋᡂ᏶࡚ࡋࡑࡅ࠿ኌࡢ୰ᴗసࡸ
ࢆ࡜⌧⾲ࡢရస࡜᫂ㄝࡿࡍᑐ࡟ရసࡢࡶ࡝Ꮚ㸪ୗ௨
ྡ࿨ࡿࡅ࠾࡟⌧⾲ࡢࡶ࡝Ꮚ࡛࡜ࡇࡿࡏࢃྜࡋࡽ↷
ࡅ࠿࠸ၥࡢ⪅⫱ಖ㸪࡚࠼ຍࠋࡿࡍド᳨ࢆᛶㄒ≀࡜ᛶ
ࠋ࠸ࡓࡋᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ࡢヰⓎࡢࡶ࡝Ꮚ࡜
࠿ࡽఱ࡟ᮦ⣲࡛Ⅼ᫬ࠖࡿ㈞ࢆ⣬ࠕࡿ࠶࡛ᴗస࡞୺ 
ࢀࡉീ᝿࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⾜㐍ࡀㄒ≀ࢀࢃ࡞⾜ࡀྡ࿨ࡢ
ࠋࡓࡗ࠶ࡀရసࡢ࣮ࣥࢱࣃࡿ࡞␗ࡣ࡟୰ࡀࡔࡅࢃࡿ
ࡢヰⓎࡢ⪅⫱ಖࡾ࠶࡛ࡅ௜ᚋࡢㄒ≀ࡸྡ࿨ࡣࢀࡑ
࠶࡛࣮ࣥࢱࣃࡢࠖ ࡏ࠿ࡲฟࠕ㸪ࡿࡍ⏕Ⓨ࡚ࡌᛂ࡟ࡋಁ
ྲྀࢆရసࡓࢀ⌧࡟ⴭ㢧ࡀྥഴࡢࢀࡒࢀࡑࡣᅇ௒ࠋࡿ
ࠋ࠸ࡓࡳヨࢆᐹ⪃ࡆୖࡾ

ࢀࢃ࡞⾜ࡀ㛤ᒎࡢㄒ≀࡜ྡ࿨࡟୰స〇 Ϩࣉ࢖ࢱ۔
ࠋ࠸㧗ࡀᛶྜᩚࡢࢺ࣓ࣥࢥ࡜ရస࡛☜᫂ࡀᅗពస〇
ࠒ ⤌ࡵ࠺ 㸿ඣ⏨㸹㸯R1 ရస㸸㸯⾲ࠑ
ࢆ࣮ࣝ࣎ࣥࢲࡿ࡞࡜⣬ྎࡣືάస〇ࡢ࡛⤌ࡵ࠺ 
࡭㏙࡟ඛࠋࡓࡗࡲጞࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠼⪃࠿ࡿ࡚❧ぢ࠺࡝
ࡿࡍᕤຍࢆ࣮ࣝ࣎ࣥࢲࡢᙧ᪉ṇࡓࢀࡉΏ࡟࠺ࡼࡓ
ࢵ࡛࢝ࡳࡉࡣࡀ⪅⫱ಖ࡚࠼ఏࢆᙧࡿࡍᮃᕼࡣྜሙ
࡜ࡕࡓඣᗂ࡛㝵ẁࡿࡍഛ‽ࢆ⣬ྎࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡋࢺ
❚ࡀ࠿ࡿ࠶࡟☜᫂ࡀࢪ࣮࣓࢖ࡢస〇ࡾ࠶ࡀヰᑐࡢ
ࡑࡣྜሙ࠸࡞ࡋࢆᙧᡂࡢ⣬ྎ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡇࠋࡿ࠼
ࠋ࠸ࡋ㞴ࡀุ᩿ࡢ
ࠖࡅ࠸࠾ࠕࡋಖ☜ࢆ⣬ⰼࡢⰍ㟷࡟ඛࡣྜሙࡢඣ㸿 
࠾ࠕࡽ࠿ึ᭱ࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋࡅ௜ࡾࡢ࡚ࡋ⛠࡜
᥎࡜ࡓࡗ࠶ࡀࢪ࣮࣓࢖࡞☜᫂࠺࠸࡜ࠖࢃ࡟࠾ࡢࡕ࠺
ࠋࡿࡁ࡛ 
ࠖࡴ࣮ࡾࡃࡍ࠸࠶ࠕࡣࡢ࡞ࢡ࣮ࢽ࡛ࣘ୰ࡢࢺ࣓ࣥࢥ 
12　6102，82 ～ 91，31　究研践実育教・職教　学大形山
ࡍྡ࿨ࢆ≀࡭㣗࡞ࡁዲࠋࡔሙⓏࡢࠖࡁࡸࡲࡔࡵࠕ࡜
ࡔࡵࠕ࡚ࡋ࡟ྎ⯙ࢆࠖࢃ࡟࠾ࠕࡀࡔ↛⮬ࡣ࡜ࡇࡿ
ࠋࡿ࠶ࡀᛶእព࡚ࡋ࡜ㄒ≀ࡣࡢࡿࡃ࡚ฟࠖࡀ ࡁࡸࡲ
ࠖࡅ࠸࠾ࠕࡓࢀࡽస࡚ࡋ⾜ඛࡀࢪ࣮࣓࢖ྜሙࡢࡇ
ᑟᣦࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ㎺ࢆ㐣⤒ࡿ࡞␗ࡣ࡜❧ᡂࡢ
࠿≧ᙧࡢࡑ࡜ࡃ⨨࡟㠃⏬ࢆ⣬ⰼࡓࢀࡽࡵ୸࡜ࡶࡢ
ྍࡓ࠼ぢ࡟ࠖࡁࡸࡲࡔࡵࠕࡸࠖࡴ࣮ࡾࡃࡍ࠸࠶ࠕࡽ
ࠋ࠸㧗ࡀᛶ⬟
ࡶࡦ࡛ᮃᕼࡢࡽ࠿ඣᗂࡣ࡛⤌ࡵ࠺ 
࣭ ࣭
⣬㸦࠸㢮ࡢ
ࠖࡧ࡬࠸ࢁ࠸ࡁࠕࠋࡓࢀࡉຍ㏣ࡀ㸧࡝࡞⣒ẟࡸࣉ࣮ࢸ
࠶࡚ࡅ௜㈞ࡲࡲࡢ≧᪕⼺ࢆࣉ࣮ࢸ⣬ࡢⰍ㯤ࡢࡑࡣ
࠸࡚ࡆୖ௙࡟ࡢࡶࡿ࠶ࡢឤື㌍࡛ⓗయ❧ࢆရసࡾ
ࡽࡀ࡞⪅ၥゼࡢࠖࢃ࡟࠾ࠕࡶࡽ࠿Ⅼほࡢㄒ≀ࠋࡿ
ࡡ࠺ࢆᗞࡓࢀࡽᙬ࡟ࣝࣇࣛ࢝ࡾ࠶࡛බே୺ࡢရస
ඣ㸿ࠋࡔᅾᏑࡿࡏࡉឤணࡶࢆ㛤ᒎࡢᚋࡢࡑ࡚࠸Ṍࡾ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ရసࡓࢀ⌧ࡀᛶ㐀๰࡞࠿㇏ࡢ
ࡇࠕࡀ⪅⫱ಖࠋࡓࡗ࠶࡛࠺ࡼࡢୗ௨ࡣ⛬㐣ࡢヰⓎ 
㸿࡜ࠖࡼࡔࢃ࡟࠾ࡢࡕ࠺࠾ࠕ࡜ࡃ⪺࡜ࠖ࡟࠶࡞ࡣࢀ
࠾࡚ࠕ ࡡ㔜㸪࡛ࡢࡓࡗࡲṆࡀヰⓎ࡛ࡇࡑࠋࡓ࠼⟅ࡣඣ
࠾ࠕ㸪ࢁࡇ࡜ࡓ࠸⪺࡜ࠖ ࡢࡿ࠶ࡀఱࡣ࡟ࢃ࡟࠾ࡢࡕ࠺
ࡓࢆࡴ࣮ࡾࡃࡍ࠸࠶ࡣࡃࡰ㸪ࡼࡿ࠶ࡀ࡞ࡣ࠾࡜ࡅ࠸
㸪࡜ࠖࡼࡓࡁ࡟ࡧࡑ࠶ࡀࡧ࡬࠸ࢁ࠸ࡁࠋࡼࡿ࠸࡚࡭
ࠖࡧ࡬ࠕ㸪ࠖ ࡴ࣮ࡾࡃࡍ࠸࠶ࠕ㸪ࠖ ࡞ࡣ࠾ࠕࡸࠖ ࡅ࠸࠾ࠕ
ࡢࡇࠋࡓࡋヰ࡟Ẽ୍ࡽࡀ࡞ࡋࡉᣦࢆᡤ⟠ࡿࡍᛂᑐ࡟
ࡧ⤖ࡢ࡜㇟ᑐࡢᐃ୍࡟≀஦ࡢࢀࡒࢀࡑ㸪ࡶࡽ࠿࡜ࡇ
ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀࡁࡘ
 
ࠒ ⤌ࡶࡶ 㹀ඣ⏨㸹㸰R1 ရస㸸㸯⾲ࠑ
ࡵጞࡽ࠿ᑟᣦࡢᴗస͇ࡿࡂࡕ͆ࢆ⣬ࡣ࡛⤌ࡶࡶ 
⏝౑࡜ࡿ࡭ẚ࡜㸯R1 ࡿ࠶࡛ရసࡢ⤌ࡵ࠺ࠋࡿ࠸࡚
ࡶࡽࡕ࡝࡚ࡋ࡜㇟༳ࡀࡿ࠶ࡣ࠸㐪࡛㠃ࡢᮦ⣲ࡓࡋ
ࡽࡌឤࡣ␗ᕪ࡞☜᫂ࡾ࠾࡚ࢀࡉ㛤ᒎࡀㄒ≀࡞࠿㇏
ࠋ࠸࡞ࢀ
ࡶ័⩦ࡴࡓࡓࢆ᭹ὒࠋࡿ࠶࡛᱁ᛶ࡞㠃ᖒชࡣඣ㹀 
௒ࠋࡴዲࢆᴗస࡞㔜ៅ࡟ᑀ୎ࡾ࠾࡚ࡅ௜࡟㌟࡟᪤
࡚ࡅ࠿ࢆ㛫᫬ࡽࡀ࡞ࡋ࿡ྫྷࢆᙧࡢ⣬Ⰽࡣస〇ࡢᅇ
ᗂ࠺ࡲࡋ࡚ࡏࡉᡂ᏶࡛ᗘ⛬ศ㸳ࡣ࡟୰ࠋࡓࢀࡽࡵ㐍
㛫᫬స〇ࡢศ  ᪥ᙜࡣ࡚࠸࠾࡟ඣ㹀ࡀࡓ࠸ࡶඣ
ࡀྡᩘඣᗂࡿࡍᮃᕼࡣ࡛⤌ࡶࡶࠋࡓࡗ࠿࡞ࡾ㊊ࡣ࡛
࡜ࡦࡢ୰ࡢࡑࡶඣ㹀ࡀࡓࡗ⾜ࢆࡁ⥆ࡢᴗసࡶ᪥⩣
ࠋࡿ࠶࡛ࡾ
࡜ࡇࡿࡅ௜㈞ࢆ⣬ࡢࡲࡲࡓࡗࡲ୸࡟ࡷࡋࡃࡷࡋࡃ 
ࠋࡓࡅ௜㈞ࡽࡀ࡞ࡋࡤఙ࡟ᑀ୎ࡣඣ㹀ࡀࡔ⬟ྍࡶ
ࢃࡋ࡞࠿⣽ࡣ࡟⣬Ⰽࡢ⥳࡞ࡁ኱ࡢኸ୰ရస
࣭ ࣭
ࢀࡽࡳࡀ
ඛࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࡞ࡣ࡛ᅗពࡢேᮏࡣࢀࡇࡀࡿ
࡚ࡋ㊶ᐇࢆⅭ⾜͇ࡿࡌࡡ ͇͆ࡿࡵࡿࡲ͆ࡾࡂࡕࢆ⣬࡟
ࡢࡑࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗࡲࡋ࡚࠸ࡘࡶࡎࡽᅗ࡟ࡵࡓࡓ࠸
ࢃࡋ
࣭ ࣭
࡟ࡢࡍฟࡋ㔊ࢆ⏺ୡရస࡞࠿ࡽᰂࡀ࠸ྜ㢼ࡢ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏝స࡟ⓗᯝຠ
ࠋࡓࡋᮃᕼ࠺ࡼࡿ࠼ᩚࡃ୸ࢆゅࡘᅄࡢ⣬ྎࡣඣ㹀 
ࡓࡋ࡜ࡓ࠸࡚ࡋࢆᙧࡢࠖࡲࡉࡁࡘ࠾ࠕࡿࢀࡽస࡟ᚋ
࡟࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗࡶࢆࢪ࣮࣓࢖࡞☜࡛᫂Ⅼ᫬ࡢࡇࡽ
ࡇࡾ࠶࡚ࡗ㈞ࡀ⣬ⰍࡢⰍ㯤࡟ኸ୰➃ྑရసࠋࡿ࡞
ࢥ࡜ࡔࠖ࠼࠸ࠕࡢࡑࡣရసࠋࡔࠖࡲࡉࡁࡘ࠾ࠕࡀࢀ
ࡋᣦࢆ㒊୍࠿ࡢࡍᣦࢆయ඲㠃⏬ࡀࡿ࠶࡟ࢺ࣓ࣥ
ࠖ࠼࠸࡛ࠕ య඲㠃⏬ࡋࡶࠋ࠸࡞ࡣ࡛࠿ᐃ࠿ࡢࡿ࠸࡚
ࡉࡁࡘ࠾ࠕࡋ࠺ࢁ࠶࡛෗ᥥࡢෆ≀ᘓࡽ࡞ࡿࡍ࡜ࡔ
ࡦࠕ࡟ࡇࡇࡀࡔࠋࡿ࠼ぢ࡟ⓗሰ㛢ࡣ㛫✵ࡿ࠸ࡀࠖࡲ
໬㇟ᢳࡣ࿡ពࡢࠖ࠼࠸ࠕ࡛࡜ࡇࡿࡍሙⓏࡀࠖࡁ࠺ࡇ
ࡉࡽࡓࡶࡀࡾࡀᗈࡢ㛫✵ࡾ⛣࡜࡬✵ኳࡣ㠃ሙࢀࡉ
ࠋࡓࢀ
ࢀࡽࡌឤࡀࡾࢃࡔࡇࡢඣ㹀ࡣ࡟ࠖࡁ࠺ࡇࡦࠕࡢࡇ 
ഃࡀ࠸ࡍࡸࡋ໬ྠࡵࡓࡿ࠸࡚ఝ࡜ᬒ⫼ࡀⰍ㓄ࠋࡿ
ࠋࡔࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ⌧⾲ࡃⰋࢆᙧࡢᶵ⾜㣕ࡓぢࡽ࠿㠃
ࡀ⩼ࡢ᯶ࢡࢵ࢙ࢳ࡚ࡋࡑ❆ࡢⰍ⥳㯤࡟యᶵࡢⰍ⥳
㢦ࡶࡽࡀ࡞࠸ࡉᑠࡣ࡟୰ࡢ❆࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚࠸ࡘ
ࠋࡓࢀࡽ࠼ຍࡀࠖࡃࡰࠕ࡛ᙧࡿࡁูุ࡛࡜
ࢪ࣮࣓࢖࡞☜᫂ࡣᅾᏑࡢᙧ࡞ⓗ෗ᥥ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
࢖ࠋࡿࡍ᫂ドࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࢃ࡞⾜ࡀᴗస࡟࡜ࡶࡢ
ὶࡢࡇࠋࡿࡍ㝶௜ࡀᴗసࡾ࠶ࡀⓗ┠ࡾ࠶ࡀࢪ࣮࣓
࡛ྥഴࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ⃰Ⰽ࡚ࡌᛂ࡟㛗ᡂࡢࡶ࡝Ꮚࡣࢀ
㉺ࢆᛶྡ࿨ࠋࡔࡢࡶࡓࡧே኱ࡣ࡚ࡋ࡟ඣṓ㸱ࡾ࠶
ࠋࡿࡏࡉࡌឤࢆ᱁ᛶ࡞ⓗᘧᅗ๓ࡕࢃ࡞ࡍᛶ♧ᣦࡓ࠼
࠸࡜ࠖ࠼࠸ࡢࡲࡉࡁࡘ࠾ࠕࡣᐜෆရస࠼ゝࡣ࡜ 
ඣᗂ࠺࠸࡜ᛶㄒ≀ࡾ࠶࡛࣐࣮ࢸ࡞ⓗ᝿ᗁ࡟ᖖ㠀࠺
ⓗ෗ᥥ࡟㠃ሙ࡞ⓗ᝿ᗁࡢࡇࠋࡿࡌឤࡃᙉࢆᚩ≉ࡢᮇ
⾲࡞ⓗྡ࿨ࡀඣ㹀࡛࡜ࡇࡿࡍሙⓏࠖࡀ ࡁ࠺ࡇࡦࠕ࡞
Ώ㐣ࡿࡍ⾜⛣࡬㝵ẁࡢ⌧⾲࡞ⓗᘧᅗ๓ࡽ࠿㝵ẁࡢ⌧
ࠋࡿࡏࡉࡌឤࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡟ᮇ
㸪ࡀࡓࡗ࠿࠿ࡀ㛫᫬ࡣ࡟ࡾྲྀࡁ⪺㸪ࡾ࡞␗ࡣ࡜ඣ㸿 
ヰⓎࡿࡍᛂᑐ࡟⌧⾲࡞࠿㇏ࢪ࣮࣓࢖ࡢඣ㹀ᯝ⤖ࡢࡑ
࡜ࠖ࡟࠶࡞ࡣࢀࡇࠕࡀ⪅⫱ಖࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍಁࢆ
ࠋࡓ࠼⟅ࡣඣ㹀࡜ࠖ ࡼࡔ࠼࠸ࡢࡲࡉࡁࡘ࠾ࠕ࡜ࡿࡡᑜ
ࡵࡓࡍಁࢆヰⓎ࡟ࡽࡉ㸪࡛ࡢࡓࡗࡲṆࡀヰⓎ࡛ࡇࡑ
ࡅࡀⴥゝࡿࡍឤඹ࡜ࠖࡔࢇ࡞࠼࠸ࡢࡲࡉࡁࡘ࠾ࠕ࡟
⣬࠸Ⰽ㯤ࡿࡓ࠶࡟ࠖࡲࡉࡁࡘ࠾ࠕࡣඣ㹀㸪࡜࠺⾜ࢆ
ࡀࡃࡰ࡟ࡁ࠺ࡇࡦ ࡚࡛ࡀࡁࡘࠕࡽࡀ࡞ࡋࡉᣦࢆ
࡞ࢀ࡝ࡣࡁ࠺ࡇࡦࠕ࡛ࡇࡑࠋࡓ࠼⟅࡜ࠖࡢࡿ࡚ࡗࡢ
⾲ࢆᶵ⾜㣕㸪࡜ࠖࡁ࠺ࡇࡦࡀࢀࡇࠕ࡜ࡿࡡᑜ࡜ࠖࡢ
ࠋࡓࡋࡉᣦࢆศ㒊ࡓࡋ
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⾜ࡀ㛤ᒎࡢㄒ≀࡜ྡ࿨࡞☜᫂࡟୰స〇 ϩࣉ࢖ࢱ۔
ࢀࡉస๰࡚ࡗࡼ࡟ࡋಁࡢヰⓎࡢ⪅⫱ಖࡎࢀࢃ࡞
ࠋࡿࡍ᭷ࢆࢺ࣓ࣥࢥ࠸⃰Ⰽࡀࡅ௜ᚋ
 ࠒ⤌ࡶࡶ 㹁ඣ⏨㸹㸱R1 ရస㸸 ⾲ࠑ
ᡭࡢ⪅⫱ಖࡣ࣮ࣝ࣎ࣥࢲࡢ⣬ྎࡓࡋ⏝౑ࡀඣ㹁 
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ౑ࡲࡲࡢࡑࢆࡢࡶࡢᙧ᪉ṇ࠸࡞࠸࡚ࡗධࡀ
࠸࡜࠿ࡿసࢆఱ࡟๓ࡿࡵጞࢆస〇ࡶࡽ࠿࡜ࡇࡢࡑ
࡚ぢࢆ⛬㐣ࠋࡔ࠺ࡼࡓࡗ࠿↓ࡣࢪ࣮࣓࢖࡞ⓗయල࠺
ࡏ࠿ࡲ࡟ぬឤึᙜࠋࡓ࠸࡚ࡌឤ࠺ࡑࡶ⪅⫱ಖࡓ࠸
ࠋࡿ࠼ࡳ࡜ࡓࡵ㐍ࢆᴗస
ࡋ┠ὀ࡟ᴗసࡿࡌࡡࢆ⣬ࡣඣ㹁࡛୰ࡢᴗస 
ࡾࡼࡇ
࣭ ࣭ ࣭
ࡾࡼࡇ࡞ⓗ⥺┤ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏝ከࢆ⣬ࡓࡋ࡟
࣭ ࣭ ࣭
ࡢ
ࡑࠋᮏ㸯ࡀࡢࡶࡓࢀࡽࡆ᭤࡟ᆺᏐࡢࡃࠋᮏ㸰ࡀ⏝౑
ࡗࡡࡦࠋࡿ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ͇ࡀ ㍯ ࡢ͆ࡘ୕࡟≧㙐࡚ࡋ
࡞☜᫂࡟࠺ࡼࡢࡇࡀࡿ࠸ࡣඣᗂࡓࡋ⏝౑ࢆ⣬ࡓ
ࡾࡼࡇ
࣭ ࣭ ࣭
࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡅࡔඣ㹁ࡣࡢࡓࡋᡂసࢆ
ࢆⅭ⾜͇ࡿࡡࡦ͆ࢆ⣬ࡓࡅཷࢆᑟᣦࡽ࠿⪅⫱ಖࡽ
ࡓࡋ㐩฿࡟ኵᕤࡿసࢆࡶࡦ⣬࡛㌟⮬ඣ㹁ࡏࡉᒎⓎ
ࠋࡿࢀࢃ❚ࡀ࡜ࡇ
ࡶࡦࡢ࡝࡞⣒ẟࣉ࣮ࢸ⣬ࡣ࡛⤌ࡶࡶ 
࣭ ࣭
ᮦ⣲ࡢ≧
ࡾࡼࡇࡢࡇࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡉ⏝౑ࡣ
࣭ ࣭ ࣭
࡛
ࡢ௚ࡀඣ㹁ࠋࡔ⌧⾲࡞ⓗᚩ≉ࡣ⥺᭤ࡿࢀࡉฟࡳ⏕
☜ࡣ࠿ࡓࡋ㆑ㄆࢆᚩ≉ࡢရసࡢศ⮬࡚࡭ẚぢ࡜ရస
ࡾࡼࡇࡀ࠸࡞ࡁ࡛ㄆ
࣭ ࣭ ࣭
≉ࡿࡍᑐ࡟͇㍯͆ࡓࢀࡽస࡛
ࡇࡢࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀࢀධ࠸ᛮ࡞ู
ࠋࡿ࠸࡚ࢀ⾲ࡶ࡟ࢺ࣓ࣥࢥࡀ࡜
ࠖ࠿ࡢࡓࡗసࢆఱࠕ࡜࠺࡞⾜ࢆࡾྲྀࡁ⪺ࡀ⪅⫱ಖ 
ྑࠋࡓࡋ㏉ࢆ⟅ᅇ࡞ᐃᏳ୙࡚ࡋᑐ࡟ࡅ࠿࠸ၥ࠺࠸࡜
ࡣඣ㹁ࡣ࡟᫬ࡓࡡᑜ࡟୰స〇࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡶ࠸୸ࡢୖ
ಖ࡟ࡁ࡜ࡿࡍ♧ᥖࢆရసࡀࡓ࠼⟅࡜ࠖࢶࢼ࣮ࢻࠕ
ࠋࡓ࠼⟅࡜࡚ࠖࡓ࡯ࠕࡣᗘ௒࡜ࡿࡡᑜࡧ෌ࡀ⪅⫱
ࡾ࠿ࡗࡋ࡟᫬స〇ࡣࡢࡓࡋ໬ኚࡀ࠼⟅࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠋࡿㄒ≀ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀࡅ௜࿡ពࡓࡋ࡜
࡯ࠕࡀࡿ࠶࡛≀࡭㣗࡞ࡁዲࡢඣᗂࡣࠖ ࢶࢼ࣮ࢻࠕ
ࡣ࡛ヰࡢ⪅ㆤಖࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࡋሙⓏࡐ࡞ࡣࠖ ࡚ࡓ
ࡇࡿ࠸࡚࡭㣗࡛ࢇዲࢆ࡚ࠖࡓ࡯ࠕ࡛ά⏕ᖖ᪥ࡀඣ㹁
࠸࡜࠸࡞࠸ࡶ࡚࡭㣗ࡔࡲ࠿ࢁࡇ࡝ࢀࡑࡃ↓ࡣ࡜
ࡓࡵࡣ࡚ᙜࢆࢪ࣮࣓࢖ࡢ࡚ࠖࡓ࡯ࠕ࡟ရసࡢࡇࠋ࠺
࡛㐨ᾏ໭ࡀᆅ㌟ฟࡢぶẕࡔࡓࠋࡿ࠶࡛᫂୙ࡣ⏤⌮
࡜ල㐨ࡧ㐟ࢆẆ㈅ࡢ࡚ࠖࡓ࡯ࠕࡣ࡛ෆᅬ࡜ࡇࡿ࠶
≀࠸ࡋࡲዲࢆ࡚ࠖࡓ࡯ࠕࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶࡚࠸⨨࡚ࡋ
࠿ࡽࢃࡸࠕࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡓ࠸࡚ࡋ▱ㄆ࡚ࡋ࡜
ࡣ෗ᥥࡢ࡜ࠖ ࡁࡍ ࡀࢁࡇ࡜࠸ࡓࡵࡘ ࡜ࢁࡇ࡜࠸
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗṧࡀ᠈グࡓ࠸⪺ࢆゝⓎࡢ࠿ㄡ
ㄒ≀ࡢඣᗂࡶ࡚ࡗ࠶࡛ᚋࡓࡋᡂ᏶ࢁࡋ࡟ࢀࡎ࠸ 
≀ࡿ࡞␗࡚ࡗࡼ࡟᪥ࠋࡿ࠸࡚ࡅ⥆ࡋ㛤ᒎ࡛ୖရసࡣ
ࢃ࡞⾜ࡀࠖྡ࿨ࠕࡿ࡞␗࡚ࡋᑐ࡟͇㍯͆ࡾ࡞࡟ㄒ
ࠋࡓࢀ
ฟࠕࡴࡋᴦࢆᛂᑐࡢ࡜⪅⫱ಖ㸪ࡾ࠶࡛ࡁዲヰࡣඣ㹁 
ࡿࡍᛂᑐ࡟⌧⾲࠸ᙉࡢ᱁ᛶ࡞ⓗྡ࿨㸪࡞ⓗࠖࡏ࠿ࡲ
࡚ࡗ࠿࠿ࡀ㛫᫬࡟ᖖ㠀ࡣ࡟స〇ࠋࡓࡋ♧ࢆ⛬㐣ヰⓎ
ࡿ࠸࡚ࡗࡃࡘࢆ࡟࡞ࠕࡀ⪅⫱ಖ࡟୰స〇㸪࡛ࡢࡓ࠸
࠼⟅࡜ࠖࡢ࡞ࡁࡍࡀ࡚ࡓ࡯ࠕࡣඣ㹁࡜ࡿࡡᑜ࡜ࠖࡢ
ࢃࡸࠕ࡜ࡿࡡᑜ࡜ࠖࡢ࡞ࢀ࡝ࡣ࡚ࡓ࡯ࠕ࡛ࡇࡑࠋࡓ
࠺࠸࡜ࠖࡢ࡞ࡁࡍࡀࢁࡇ࡜࠸ࡓࡵࡘ࡜ࢁࡇ࡜࠸࠿ࡽ
ࠖ࡟࠶࡞ࡣࡢࡶ࠸ࡿࡲࠕࡢୖྑ࡟ࡽࡉࠋࡓࡋࢆ࠼⟅
ࡇ࡜ࠋࡓ࠼⟅࡜ࠖࡢ࡞ࡁࡍࡶࡘ࡞࣮࡝ࠕ࡜ࡿࡡᑜ࡜
࡜ࠖࡅࡗࡔࢇ࡞ࡣࢀࡇࠕ࡟ࡁ࡜ࡿࡍ♧ᥖࢆရసࡀࢁ
ࠋࡓ࠼⟅࡜࡚ࠖࡓ࡯ࠕࢆࡢࡶ࠸୸㸪࡜ࡿࡡᑜࡧ෌

ࢀࢃ࡞⾜ࡀྡ࿨࡞☜᫂ࡣ࡟୰స〇 ϩϨࣉ࢖ࢱ۔
๰ࡀㄒ≀ࡢูࡋ໬ኚ࡛୰ࡢヰᑐࡢ࡜⪅⫱ಖࡀࡓ
ࠋࡓࢀࡉస
 ࠒ⤌ࡵ࠺ 㹂ඣዪ㸹㸲R1 ရస㸸㸯⾲ࠑ
ࡀࢪ࣮࣓࢖࠸ࡓࡾస࡟☜᫂ࡽ࠿ึᙜᴗసࡣඣ㹂 
࠺ࡼࡿࡍᙧᡂ࡟ᙧࡢᮌࢆ࣮ࣝ࣎ࣥࢲࡢ⣬ ྎࠋࡓࡗ࠶
ศ㒊ᙧ෇ࡢ㒊ୖ⣬ྎࠋࡔࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋᮃᕼ࡟⪅⫱ಖ
ࢆ⣬࡟ึ᭱࡛ࡢࡿࡓᙜ࡟ᡤሙࡿⱱ࠸⏕ࡀⴥࡢᮌࡣ
๭ࡓ࠸࡚ࡋ⾜ඛࡀࢪ࣮࣓࢖ࡢᮌࠋࡃ࠸࡚ࡗ㈞࡚ࡡ㔜
ࡗ㈞ࢆ⣬࡞ᙬከࡃ↓࡜ࡇࡿ೫࡟ࡅࡔ⣬Ⰽࡢ⥳ࡣ࡟
ࠋࡿࢀྲྀࡳㄞࡀぬឤᙬⰍ࡞࠿㇏ࡢඣ㹂࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚
ࡶࡦࡢⰍⲔ࡟⪅⫱ಖࡣඣ㹂࡛ࡤ࠿࡞ᴗస 
࣭ ࣭
ồせࢆ
ࡀࡓࡗ࠶ࡀࣉ࣮ࢸ⣬࡟୰ࡢᮦ⣲ࡓࡋഛ‽ࠋࡓࡋ
ࡶࡦ
࣭ ࣭
࡚ࡃ⣽࡜ࡗࡶࡣ࡟⌧⾲ࡢᯞࡢᮌࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ
ࢆࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ⮳࠸ᛮ࡜ࡔせᚲࡀࡢࡶࡢⰍⲔ
ࡕ❧⩚ẟࠋࡓࡋΏᡭࢆ⣒ẟࡢⰍⲔࡣ⪅⫱ಖ࡚ࡅཷ
࡚ࢀධࡅཷࢆࢀࡑࡣඣ㹂ࡀࡔ⣒ẟ࡞ⓗᚩ≉ࡿ࠶ࡢ
ୖᚋࡢࡑࡾ㈞࡚ࡵ୸࡟ศ㒊ᖿࡢᮌ࡟ඛࠋࡓࡋ⏝౑
㐍ࡾ㈞࡟࠿ࡸࡧఙᶓ⦪ࡵࡓࡍ⾲ࢆࡾࡀᗈࡢᯞࡢ㒊
ࠋࡃ࠸࡚ࡵ
࡞ⓗ⌧෌ࡢඣ㹂࡜ࡃ࠸࡚ぢࢆࢀὶࡢ㐃୍ࡢస〇 
࡟࠿ࡽ࡛᫂Ⅼ᫬ࡢࡑࢀ࡜࡚ࡳࡀࡾࢃࡔࡇࡢ࡬⌧⾲
ࢩࡢࡑࡀࢁࡇ࡜ࠋࡿ࠿ࢃ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࢃ࡞ࡇ࠾ࡀྡ࿨
ࠋࡓࡏࡳࢆ㌍㣕࡛୰ࡢඣᗂ᪥ᚋࡣᛶ⌧෌࡞ࣝࣉࣥ
ࡀⴥゝ ࠖࠋࡼࡔࡕ࠺࠾ ࡢࡁࠋࡼࡔࡁ ࡢࡕ࠺࠾ࠕ 
ࢆⴥゝࡌྠࡀࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟❶ᩥࡢࡘ஧ࢀࡉ⨨ಽ
ࠖࡁࠕࡓࡗ࠶࡟ࡕ࠺࠾ࠋࡿ࡞␗ศ኱ࡣ࿡ពࡶ࡚࠸࡚ࡗ౑
ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࠖࡕ࠺࠾ࠕࡀ୰ࡢᮌࡀࡎࡣࡓࡗࡔ
ࡋ⌧⾲ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋ໬ኚ࡛୰ࡢヰᑐࠋࡓ
ࡀࠖࡋ࠿࠾ࠕ࡟୰ࡽ࡞ࡿ࠶࡛ࠖࡕ࠺࠾ࠕࡀࡢࡶࡓ
32　6102，82 ～ 91，31　究研践実育教・職教　学大形山
࠶ࡗࡓࡾࠕ࠾ࡾࡻ࠺ࡾࡋ࡚࠸ࡿࠖ⮬ศࡀ࠸ࡓࡾࡋ
࡚ࡶ୙⮬↛࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠕࡡࡌࠖࡢⓏሙࠋ
 ࠕࡡࡌࠖ࡜࠸࠺࢔࢖ࢸ࣒ࡣᐙࡢ୰࡟࠶ࡿ≀ࡢྡ
๓࡜ࡋ࡚ฟࡿ࡟ࡣ㐪࿴ឤࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡶዪඣ࡛࠶ࡿ
࠿ࡽࡑࡢ㐪࿴ឤࡣᙉ࠸ࠋ㹂ඣࡢᐙᗞ⎔ቃ࡟࠾࠸࡚
ࠕࡡࡌࠖࡀ㌟㏆࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓྠࢡࣛࢫෆ࡟ࠕࡡࡌࠖࢆྲྀࡾୖࡆࡓᗂඣࡣ࠸
࡞࠸ࡓࡵ௚⪅࠿ࡽࡢᙳ㡪ࡣ⪃࠼࡟ࡃ࠸ࠋ
 ᏶ᡂࡋࡓసရࢆぢ࡚ࠕࡡࡌࠖࡽࡋࡉࢆឤࡌࡿᑐ
㇟ࡣⲔⰍࡃ⣽㛗࠸ẟ⣒ࡢ㒊ศ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࢀࡣඖࠎ
ᯞࡢ⾲⌧࡜ࡋ࡚せồࡉࢀࡓẟ⣒࡛࠶ࡾ〇సẁ㝵࡛
ࡣᯞ࡜࿨ྡࡉࢀ࡚࠸ࡓ㒊ศ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋಖ⫱⪅
࡜ࡢゝⴥࡢࡸࡾྲྀࡾࢆ⤒࡚ᮌࡣࠕ࠾࠺ࡕ ࡟ࠖ࡞ࡾ
ᯞࡣࠕࡡࡌࠖ࡟ኚ໬ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡕࡻ࠺࡝ẟ
⣒ࡢẟ⩚❧ࡕࡀࡡࡌࡢᙧ࡟ఝ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࠿ࡶࡋࢀ
࡞࠸ࠋ
 ಖ⫱⪅࡟ࡼࡿ࡜㹂ඣࡢ༳㇟ࡣసᴗ࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿
ࡿࡀ㞟୰ຊࡀ࠶ࡾ࢖࣓࣮ࢪࡀ㇏࠿ࡔ࡜࠸࠺ࠋసᴗ
୰ࡣࠕࡁࠖࡢ෌⌧ⓗ࡞⾲⌧࡟㞟୰ࡋ᫂☜࡞࿨ྡࡀ
࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ᫬㛫ࡀ⤒ࡕಖ⫱⪅࡜ࡢ఍ヰ
ࡢ୰࡛ᗂඣࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀᗈࡀࡾ᪂ࡓ࡞ࢫࢺ࣮࣮ࣜ
ࡀᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 㹂ඣࡢⓎヰࡣṆࡲࡾࡀࡕ࡛㸪ࡺࡗࡃࡾ࡛࠶ࡾ㸪ಖ
⫱⪅ࡣၥ࠸࠿ࡅࢆ㔜ࡡࡓࠋࠕࡇࢀࡣ࡞࠶࡟ ࡜ࠖᑜࡡࡿ
࡜ࠕ࠾࠺ࡕࡢࡁࡔࡼࠋࡁࡢ࠾࠺ࡕࡔࡼࠖ࡜㹂ඣࡣ⟅
࠼ࡓࠋࡑࡇ࡛ⓎヰࡀṆࡲࡗࡓࡢ࡛㸪ࡉࡽ࡟ࠕ࠾࠺ࡕ
࡟࡞࡟ࡀ࠶ࡿࡢࠖ࡜ၥ࠸࠿ࡅࡿ࡜ࠕ࠾࠿ࡋ࡜ࡡࡌࡀ
࠶ࡿࡼ ࡜ࠖ⟅࠼ࡓࠋࡑࡇ࡛ࡲࡓⓎヰࡀṆࡲࡗࡓࡢ࡛㸪
ࠕەەࡕࡷࢇ㸦㸻㹂ඣ㸧ࡣ࠸ࡿࡢ࠿࡞ࠖ࡜ᑜࡡࡿ࡜
ࠕࢃࡓࡋࡣ ࠾ࡾࡻ࠺ࡾࡋ࡚࠸ࡿࡼ ࡜ࠖ⟅࠼ࡓࠋࠕࡡ
ࡌࠖࡸࠕ࠾ࡾࡻ࠺ࡾࠖࡢ࠾ヰࡣసရࢆ௓ࡋ࡚ࡢಖ⫱
⪅ࡢၥ࠸࠿ࡅ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡓ㸪ࠕᙧࡢฟࡲ࠿ࡏヰ࡛ࠖ ࠶
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸲㸬ࡲ࡜ࡵ
 ௨ୖࡢ⪃ᐹ࠿ࡽ㸱ṓඣࡢ㈞ࡾ⤮࡟࠾࠸࡚ࡣ┤
᥋ⓗ࡞ᥥ⏬࡜ྠᵝࡑࢀࡀఱࡽ࠿ࡢࠕ࠾ヰࠖࡢ⾲⌧
࡛࠶ࡾࡲࡓᅗᘧⓗ⾲⌧࡟⮳ࡿ㐣Ώⓗẁ㝵࡜ࡋ࡚ࡢ
࿨ྡⓗ࡞⾲⌧ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡲ
ࡓ㈞ࡾ⤮ࢆ௓ࡋ࡚ࡢಖ⫱⪅࡜ࡢᑐヰࡀᏊ࡝ࡶࡢ࢖
࣓࣮ࢪࢆᗈࡆ㸪Ⓨヰࢆಁࡍࡇ࡜ࡀ᳨ドࡉࢀࡓࠋ
 Ⓨヰࢆಁࡍ࡟ࡣಖ⫱⪅ࡢၥ࠸࠿ࡅࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
⾲㸰࡟♧ࡍࡼ࠺࡟㸪 ྡࡢᏊ࡝ࡶࡢ࠺ࡕࠕࡇࢀࡣ࡞
࠶࡟ࠖ࡜࠸࠺ၥ࠸࡟ᑐࡋ࡚୺㢟࡜┤᥋㛵ࢃࡾࡢ࡞࠸
ࡼ࠺࡟ࡳ࠼ࡿ⾲⌧ࡢヲ⣽㸪࡝ࡢ㒊ศࡀఱࢆ⾲㇟ࡍࡿ
࠿࡞࡝ࢆ⮬Ⓨⓗ࡟ㄒࡗࡓᏊࡣ  ே㸦㸣㸧࡛࠶ࡾ㸪
௚ࡢᏊࡀヲ⣽ࢆヰࡍ࡟ࡣಖ⫱⪅ࡀၥ࠸࠿ࡅࢆ㔜ࡡࡿ
ࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡜ࡇࢁ࡛సရࡑࡢࡶࡢ࡟ຍ࠼ྎ⣬ࢆቨ㠃࡟ᥖ
♧ࡍࡿ㝿ࡢྥࡁ࡟Ꮚ࡝ࡶࡢពᅗࡀ⾲ࢀ࡚࠸ࡿⅬ࡟ὀ
ពࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ⾲㸰ࡢ 1R ࡢ⏨ඣࡣ
ṇ᪉ᙧࡢྎ⣬ࢆ⳻ᙧ࡜ࡋ࡚ᥖ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ
ྎ⣬ࡢ㈞ࡿྥࡁࢆᑜࡡ࡞ࡀࡽᢸ௵ࡀసရࢆቨ㠃
࡟ᥖ♧ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᘬࡁฟࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᢸ௵ࡀᏊ࡝ࡶ࡟㈞ࡿྥࡁࢆ⪺࠸ࡓࡇ࡜࡛Ꮚ࡝ࡶ⮬
㌟ࡀᑛ㔜ࡉࢀ࡚࠸ࡿᏑᅾ࡜ឤࡌពḧⓗ࡟⮬ศࡢ࢖
࣓࣮ࢪࢆ᫂☜࡟ࡋࡓࡾྥࡁࢆ⪃࠼࡞ࡀࡽ᪂ࡓ࡞࢖
࣓࣮ࢪࡸ࠾ヰࢆ⏕ࡳฟࡋࡓࡾࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᏊ࡝
ࡶ࡜సရ࡟ࡘ࠸࡚ᑐヰࡍࡿ㝿సရෆᐜࡔࡅ࡛࡞ࡃ
ྥࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᑜࡡࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚Ꮚ࡝ࡶࡢࡇࡔ
ࢃࡾࡸ᪂ࡓ࡞࢖࣓࣮ࢪࡢࠕ࠾ヰࠖࢆᘬࡁฟࡋᚓࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇⰍࠎ࡞ᙧࢆྎ⣬࡜ࡍࡿ㈞ࡾ⤮࡟ࡋࡓ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᥖ♧ࡲ࡛ࡀసရ࡛࠶ࡿ࡜Ꮚ࡝ࡶ࡟ㄆ㆑
ࡉࢀࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᮏᐇ㊶ࡢ᪉ἲࡣᏊ࡝ࡶ୺యࡢᑐ
ヰⓗ࡞㚷㈹ᩍ⫱ࡢᡭἲ࡜ࡋ࡚ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ᮏᐇ㊶ࡣ〇సάືࢆ௓ࡋ࡚ࡢᑐヰ࡟ࡼࡗ࡚࢖࣓࣮
ࢪࡀඹ᭷ࡉࢀࡿ㸦♫఍໬ࡉࢀࡿ㸧႐ࡧࢆᏊ࡝ࡶࡀ࿡
ࢃ࠸ࡑࢀࡀḟ࡞ࡿ〇స࡜Ⓨヰࢆಁ㐍ࡍࡿ࡜࠸࠺ዲ
ᚠ⎔ࢆ⏕ࡴࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚௒ᚋࡢㄢ
㢟࡜ࡋ࡚ࡣ〇స࡟࠾ࡅࡿ⣲ᮦࡢ✀㢮ࡸ㔞ᥦ♧ࡢ
௙᪉ಖ⫱⪅ࡢゝⴥࡀࡅࡢ࠶ࡾ᪉࡞࡝㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ࢖
࣓࣮ࢪࢆᗈࡆⓎヰࢆಁࡍせᅉࢆࡼࡾヲ⣽࡟ศᯒࡋ
㈞ࡾ⤮ࡢᣦᑟࡦ࠸࡚ࡣ〇సάື඲⯡࡟࠾ࡅࡿ᭷ຠ
࡞᪉ἲㄽࢆࡼࡾ᫂☜࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

ὀ
㔠Ꮚ୍ኵࠗ ⨾⾡⛉ᩍ⫱ࡢ᪉ἲㄽ࡜Ṕྐࠝ ᪂ゞቑ⿵ࠞ࠘
୰ኸබㄽ⨾⾡ฟ∧ ᖺSࠋ
+࣮࢞ࢻࢼ࣮ᫍ୕࿴Ꮚヂࠗ +࣮࢞ࢻࢼ࣮ Ꮚ࡝
ࡶࡢᥥ⏬ؐ࡞ࡄࡾᥥࡁ࠿ࡽⱁ⾡ࡲ࡛ؐ࠘ㄔಙ᭩ᡣ
 ᖺSࠋ
㔠Ꮚ๓ᥖ᭩Sࠋ
๓⏣㉳௦ᰤᒸ⏣⌔ỤࠕᮍᑵᅬඣࡢࠕぶᏊ㈞ࡾ⤮
㐟ࡧࢥ࣮ࣛࢪࣗ ࡢࠖヨࡳไస㐣⛬࡜ẕぶࡢ㛵ࢃ
ࡾ᪉ࡢⓎ㐩ⓗ≉ᚩ 㸦ࠖࠗ ୕㔜኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᩍ⫱ᐇ
㊶⥲ྜࢭࣥࢱ࣮⣖せ࠘ ྕ ᖺ㸧࡛ࡣ㸪 ṓ௦
ᚋ༙ࡼࡾࠕぢ❧࡚࣭ࡘࡶࡾ㐟ࡧࠖࡀ ṓ௦ᚋ༙௨
㝆࡟ࡣ࢖࣓࣮ࢪࡢୡ⏺ࡢ⾲⌧ࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
+࣮࢞ࢻࢼ࣮ᫍ୕࿴Ꮚヂ๓ᥖSSࠋ
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࠙⾲㸯㸸⪃ᐹᑐ㇟సရࠚ 
෌ྑḍࡢ㸦 㸧ෆࡣಖ⫱⪅ࡢၥ࠸࠿ࡅ㸪ࡑࢀ௨እࡣᏊ࡝ࡶࡢⓎヰ࡛࠶ࡿࠋ 

సရ
1R㸯
⏨ඣ㸿
࠺ࡵ⤌

㸦ࡇࢀࡣ࡞࠶࡟㸧
䛚䛖䛱䛾䛚䛻䜟䛰䜘䚹㻌
㸦࠾࠺ࡕࡢ࠾࡟ࢃ࡟࡞࡟ࡀ࠶ࡿࡢ㸧
䛚䛔䛡䛸䛚䛿䛺䛜䛒䜛䜘䚹㻌
䜌䛟䛿㻌 䛒䛔䛩䛟䜚䞊䜐䛸㻌 㻌 䜑䛰䜎䜔䛝
䜢䛯䜉䛶䛔䜛䜘䚹㻌
䛝䛔䜝䛔䜈䜃䛜㻌
䛒䛭䜃䛻䛝䛯䜘䚹㻌
సရ
1R㸰
⏨ඣ %
ࡶࡶ⤌
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